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Recommended Citation
Verbenaceae, Lantana camara, L. Mexico, Nuevo Leon, San Francisco, Mexico: Nuevo Leon, San
Fransico on rocky hillside. South of Monterry on highway 85. Alt. 1700' Ave. temp 70 degrees
Farenheit Ave. rainfall 25", Mies, James R., 44, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18359
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